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ABKÜRZUNGEN 
ACCT (Agence de coopération culturelle et technique, Francophonie) -
Agentur für Kulturelle und Technische Zusammenarbeit 
ACICI Agence de coopération et d'information pour le commerce interna 
tional 
ADB (Asian Development Bank) - Asiatische Entwicklungsbank 
ADF (Asian Development Fund) - Asiatischer Entwicklungsfonds 
ADI/FDI Ausländische Direktinvestitionen - Foreign Direct Investments 
ADRA Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe 
AG Arbeitsgemeinschaft Swissaid/Fastenopfer/Brot für alle/Helvetas/ 
Caritas 
AIA (Advanced Informed Agreement) - Vorherige Zustimmung in Kennt 
nis der Sachlage 
AIJ (Activité de mise en œuvre conjointe) - Gemeinsame Umsetzungs 
aktivitäten 
AKP-Staaten Entwicklungsländer Afrikas, der Karibik und des Pazifik 
AKV Allgemeine Kreditvereinbarungen 
ANAG Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer 
ANC (African National Congress) - Afrikanischer Nationalkongress 
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) -
Verband Südostasiatischer Nationen 
AZO Abteilung für die Zusammenarbeit mit Osteuropa und der GUS 
(DEZA) 
BAD (Banque africaine de développement) - Afrikanische Entwicklungs-
bank 
BAG Bundesamt für Gesundheitswesen 
BAP Bundesamt für Polizeiwesen 
BAWI Bundesamt für Aussenwirtschaft (seit 1. Juli 1999 ins Staatssekre 
tariat für Wirtschaft, seco, eingegliedert) 
BB Bundesbeschluss 
Bbl Bundesblatt 
BBW Bundesamt für Bildung und Wissenschaft 
BFA Bundesamt für Ausländerfragen 
BFF Bundesamt für Flüchtlinge 
BFS Bundesamt für Statistik 
BGE Bundesgerichtsentscheid 
BIP Bruttoinlandsprodukt 
BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
BSP Bruttosozialprodukt 
BSWG Sonderarbeitsgruppe für biologische Sicherheit (COP) 
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 
BWA Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit 
CAS Country Assistance Strategy (Weltbank) 
CASS (Conférence des académies scientifiques suisses) - Konferenz der 
schweizerischen wissenschaftlichen Akademien 
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CCD (Convention to Combat Desertification) - Ubereinkommen zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung 
CCL Contingent Credit Lines (IWF) 
CDE Center for Development and Environment (Geographisches Insti-
tut, Universität Bern) 
CDF Comprehensive Development Framework (IWF) 
CEEEIF Central and Eastern European Environmental Investment Fund 
CGAP (Consultative Group to Assist the Poorest) - Konsultativgruppe zur 
Unterstützung der Ärmsten 
CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) -
Konsultativgruppe für internationale Agrarforschung 
CIDH (Centre international de déminage humanitaire) - Internationales 
Zentrum für Humanitäre Minenräumung 
CILSS Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel 
COP Konferenz der Vertragsparteien (UN-Konvention über biologische 
Vielfalt) 
CPC (Cleaner Production Center) - Zentrum für umweltverträglichere 
Produktionstechniken 
CSD (Commission on Sustainable Development) - Kommission für 
nachhaltige Entwicklung (UNO) 
CST (Committee on Science and Technology) - Ausschuss für Wissen-
schaft und Technologie (COP) 
CTE (Committee on Trade and Environment) - Ausschuss für Handel 
und Umwelt (WTO) 
CVP Christlich-demokratische Volkspartei 
DAC (Development Assistance Committee) - Entwicklungshilfeauss-
schuss der OECD 
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (EDA) 
DSB (Dispute Seulement Body) - Streitbeilegungsorgan (WTO) 
EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council) - Euro-Atlantischer Partner-
schaftsrat 
EBWE Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
ECA (Export Credit Agency) - Exportkreditagentur 
ECOSOC (Economic and Social Council) - Wirtschafts- und Sozialrat 
(UNO) 
EDA Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten 
EDI Eidg. Departement des Innern 
EFBS Eidg. Fachkommission für biologische Sicherheit 
EFD Eidg. Finanzdepartement 
EFTA (European Free Trade Association) - Europäische Freihandelszone 
EJPD Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
EKAH Eidg. Ethikkommission für die Gentechnik im ausserhumanen 
Bereich 
EKR Eidg. Kommission gegen Rassismus 
EnG Energiegesetz 
ERG Exportrisikogarantie 
ESAF Erweiterte Strukturanpassungsfazilität (IWF) 
ESV Einschliessungsverordnung 
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EU Europäische Union 
EVD Eidg. Volkswirtschaftsdepartement 
EVP Evangelische Volkspartei 
FAD (Fonds africain pour le développement) - Afrikanischer Enwick-
lungsfonds 
FAO (United Nations Food and Agriculture Organisation) - Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft 
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) - Arbeits-
gruppe gegen die Geldwäscherei, OECD 
FDP Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz 
FH Fédération de l'industrie horlogère suisse -
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie 
FrSV Freisetzungsverordnung 
FSO (Fund for Special Operations) - Fonds für Spezialoperationen 
(IDB) 
GAB (General Arrangements to Borrow) - Allgemeine Kreditvereinba-
rungen (IWF) 
GEF (Global Environment Facility) - Globaler Umweltfonds 
GFSW Gesellschaft zur Förderung der schweizerischen Wirtschaft 
GMO/GVO (Genetically Modified Organisms) - Gentechnisch veränderte 
Organismen 
GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption) - Gruppe der Staaten gegen 
Korruption (Europarat) 
GSoA Gruppe für eine Schweiz ohne Armee 
GSP (General System of Preference) - Allgemeines Präferenzsystem 
GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
GV Generalversammlung 
GwG Schweizerisches Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche-
rei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz) 
G-7 Gruppe des sieben führenden Industrienationen (Deutschland, 
Frankreich, Grossbritannien, Italien, Japan, Kanada und USA) 
G-8 Gruppe der acht führenden Industrienationen 
(Staaten der G-7 plus Russland) 
HEKS Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz 
HIPC (Highly Indebted Poor Countries) - Hochverschuldete arme Länder 
IAA Internationales Arbeitsamt 
IAO/ILO Internationale Arbeitsorganisation - International Labour Organi-
sation 
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) - Inter-
nationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
ICPD (International Conference on Population and Development) - Inter-
nationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 
ICTSD (International Center for Trade and Sustainable Development) -
Internationales Zentrum für Handel und nachhaltige Entwicklung 
IUCN (International Union for the Conservation of Nature) - Weltnatur-
schutzbund 
IDA (International Development Association) - Internationale Entwick-
lungsorganisation 
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IDA-Rio Interdepartementaler Ausschuss Rio 
IDB (Interamerican Development Bank) - Interamerikanische Entwick-
lungsbank 
IFAD (International Fund for Agricultural Development) - Internationa-
ler Fonds für landwirtschaftliche Enwicklung 
IFC (International Finance Corporation) - Internationale Finanzkorpo-
ration 
IIF Institute of International Finance 
IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz 
IPPF International Planned Parenthood Federation 
IRSG Schweizerisches Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen 
ITC (International Trade Centre) - Internationales Handelszentrum 
(UNCTAD, WTO) 
IUED (Institut universitaire d'études du développement) - Universitätsin-
stitut für Entwicklungsstudien 
IUHEI (Institut universitaire de hautes études internationales) - Univer-
sitätsinstitut für Internationale Studien 
IWF Internationaler Währungsfonds 
JSDW Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt 
KFOR International Security Force in Kosovo 
KFPE Schweizerische Kommission für Forschungspartnerschaft mit Ent-
wicklungsländern 
KOBU Koordinationsbüro (DEZA) 
KMU Kleine und mittlere Unternehmen 
LBNS Leitbild Nord-Sud (Bericht des Bundesrates über die Nord-Süd-
Beziehungen der Schweiz in den 90er Jahren) 
LDC (Least Developed Countries) - Am wenigsten entwickelte Lander 
LdU Landesring der Unabhängigen 
MAI Multilaterales Abkommen für Investitionen 
MGW/ Meldestelle für Geldwäscherei (BAP) - Money Laundering 
MROS Reporting Office Switzerland 
MIC (Middle Income Coutries) - Lander mit mittlerem Einkommen 
MIGA (Multilateral Investment Guaranty Agency) - Multilateérale Investi-
tionsgarantieagentur 
MOEL Mittel- und osteuropäische Lander 
NAB (New Arrangement to Borrow) - Neue Kreditvereinbarung (IWF) 
NATO (North Atlantic Treaty Organisation) - Nordatlantikpakt 
NFP Nationales Forschungsprogramm 
NGO/NRO Non Governmental Organisation -Nichtregierungsorganisation 
NNSC Kommission der Neutralen Staaten zur Uberwachung des Waffen-
stillstands 
NZZ Neue Zürcher Zeitung 
OAU (Organisation for African Unity) - Organisation für afrikanische 
Einheit 
ODA (Officiai Development Assistance) - Ôffentliche Entwicklungshilfe 
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) -
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
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OED (Operations Evaluations Department) - Evaluationsabteilung 
(Weltbank) 
OSEC/SZH (Office suisse d'expansion commerciale) - Schweizerische Zen-
trale für Handelsförderung 
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
PAIV Politische Abteilung IV, Menschenrechtspolitik und humanitäre 
Politik (EDA) 
PfP Partnerschaft für den Frieden 
PFP Policy Framework Paper (IWF und Weltbank) 
PGA People's Global Action 
PLO (Palestine Liberation Organisation) - Palästinensische Befreiungs-
organisation 
PRGF Poverty Reduction and Growth Facility (IWF) 
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper (IWF und Weltbank) 
QAG Quality Assurance Group (Weltbank) 
SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) - Südasiati-
scher Verband für regionale Zusammenarbeit 
SAH Schweizerisches Arbeiterhilfswerk 
SAMV Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer vor Gefährdung durch Mikroorganismen 
SDFC/SGE (Swiss Development Finance Corporation) - Schweizerische 
Gesellschaft für Entwicklungsfinanzierung 
SDP (Sustainable Development Parameter) - Parameter der nachhalti-
gen Entwicklung 
seco Staatssekretariat für Wirtschaft (aus der Zusammenlegung von 
BWA und BAWI am 1. Juli 1999 hervorgegangen) 
SFH Schweizerische Flüchtlingshilfe 
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund 
SGU Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz 
SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) - Schweizerisches Import-
förderungsprogramm (OSEC) 
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) - Internationa-
les Friedensforschungsinstitut in Stockholm 
SKH Schweizerisches Katastrophenhilfekorps (DEZA) 
SNB Schweizerische Nationalbank 
SNF Schweizerischer Nationalfonds 
SOFI Swiss Organization for Facilitating Investments 
SPS Sozialdemokratische Partei der Schweiz 
SPS Abkommen über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrecht-
liche Massnahmen (WTO) 
SRK Schweizerisches Rotes Kreuz 
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch 
SVES Schweizerische Vereinigung für Familienplanung und Sexualerzie-
hung 
SVP Schweizerische Volkspartei 
SWAPP Swiss AIJ Pilot Program 
SZR Sonderziehungsrechte 
TCDD Tanzania Coalition on Debt and Development 
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TRIMs (Trade-Related Investment Measures) - Handelsbezogene Investi-
tionsmassnahmen 
TRIPs (Trade-Related Aspects of Property Rights) - Handelsbezogene 
Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum 
UNAIDS (United Nations Programme on HIV/AIDS) - HIV/AIDS-Pro 
gramm der Vereinten Nationen 
UNCED (United Nations Confrence on Environment and Development) -
UN-Konferenz liber Umwelt und Entwicklung 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) - Konfe-
renz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 
UNDP (United Nations Development Programme) - Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen 
UNEP (United Nations Environment Programme) - Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) 
- Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur 
UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) -
/KRK Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen Liber Klimaände-
rungen 
UNFPA (United Nations Population Fund) - Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen 
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) - Hochkom-
missariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
UNICEF (United Nations Children's Fund) - Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen 
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo 
UNO (United Nations Organisation) - Organisation der Vereinten Nationen 
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 
in the Near East) - Hilfswerk der Vereinten Nationen für die Palä-
stinaflüchtlinge im Nahen Osten 
UVEK Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation 
VBS Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport 
VLO Veränderte lebende Organismen 
VN Vereinte Nationen 
VSB Vereinbarung liber die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht 
VSM Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller 
VStrR Schweizerisches Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht 
WB Weltbank 
WEP/WFP Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen - World Food 
Programme 
WHO (World Health Organisation) - Weltgesundheitsorganisation 
WTO (World Trade Organisation) - Welthandelsorganisation 
WWF World Wide Fund for Nature 
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